




Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Zagreb,
2006., 388 str.
Retori~ko pitanje iz naslova knjige nazna-
~uje kompleksnost suvremenih dru{tve-
nih procesa i brojne izazove s kojima su
suo~ene sve socijalne dr`ave, u Uvodnoj
je rije~i istaknuo Sini{a Zrin{~ak, urednik
zbornika. Upravo o tim izazovima raspra-
vljaju autori ove va`ne knjige. Zbornik je
koncepcijski i tematski nasljednik prethod-
nika, Globalizacija i socijalna dr`ava (1998.). I
u njemu se tematiziraju globalizacija, tran-
zicija i mirovinske reforme, ali se uvodi i
nova tema – europeizacija. Izradbi ovoga
zbornika, koji se sastoji od trinaest ~lanaka
i Uvodne rije~i urednika, dali su doprinos
mnogi autori iz mnogih europskih zema-
lja. Zrin{~ak je istaknuo kako je ve}ina tek-
stova ranije objavljena u izdanjima Revije
za socijalnu politiku, mada su neki tekstovi
iznova prevedeni, podvrgnuti redakturi
ili dijelom osvje`eni novijom relevantnom
literaturom. Pet tekstova u ovoj knjizi prvi
su put predstavljeni hrvatskoj javnosti i a-
kademskoj zajednici.
"Socijalna politika u procjepima glo-
balizacije i europeizacije" rad je Sini{e Zrin-
{~aka, u kojem autor nazna~uje glavne, ali
i kontradiktorne, sastavnice procesa glo-
balizacije, europeizacije i tranzicije. Upra-
vo raspravu o tranziciji Zrin{~ak smatra kva-
litetnom podlogom za promi{ljanje dina-
mike prijateljsko-suparni~kih odnosa glo-
balizacije i europeizacije. U kojoj mjeri Eu-
ropska unija ostvaruje utjecaj na svoje no-
ve ~lanice, osobito u sferi socijalne poli-
tike? Zrin{~ak isti~e nemogu}nost jedno-
zna~nih odgovora na to pitanje, {to pot-
krepljuje analiziranjem nekoliko primjera.
U kona~nici on zaklju~uje kako su razli~i-
tost i kompleksnost najva`nije odrednice
tematskoga fokusa rada, pri ~emu izvodi
pouku da globalizacija i europeizacija nisu
ni usud ni panaceja.
Gosta Esping-Andersen u radu "So-
cijalna dr`ava za XXI. stolje}e?" analizira
izazove s kojima se europski sustavi soci-
jalne za{tite suo~avaju – promjene u sferi
zaposlenosti i obiteljskoj strukturi, tehno-
lo{ke promjene, intenzifikacija globaliza-
cije … Sve te promjene otvaraju nove mo-
gu}nosti, ali stvaraju i nove socijalne rizi-
ke i nove potrebe. "Ekonomija znanja" do-
vest }e do novih podjela ovisnih o kom-
petencijama, a to }e rezultirati novim po-
larizacijama. Kako zbrinuti gubitnike? Od-
govor na to pitanje autor daje u ocrtava-
nju orijentira prema novoj shemi socijalne
dr`ave.
U svom drugom radu, "Ka dobrom
dru{tvu, jo{ jednom", Gosta Esping-Ander-
sen propituje nove izazove sustavu soci-
jalne skrbi, ocrtava elemente nu`ne za
sve-obuhvatniji preustroj sustava te upo-
zorava na opasnosti koje izviru iz nekih
sve-obuhvatnih formula za socijalnu poli-
tiku. Autor isti~e kako je zbog raznolikosti
na-cionalnih socijalnih sustava neplodno
tragati za jedinstvenim, univerzalnim
dizaj-nom primjenjivim na sve dr`ave,
mada se one susre}u sa sli~nim problemi-
ma. Stoga Esping-Andersen isti~e histori-
jsku uvjetovanost nacionalnih sustava
socijalne politike te prognozira da }e bilo
kakav pomak k zajedni~kim ciljevima u
svojoj primjeni biti prilago|ivanpostoje}im
socijalnim prak-sama pojedinih dr`ava.
Posljednja tema mo`e se artikulirati pitan-
jem: je li novi so-cijalni ugovor nu`an i {to
bi on trebao o-buhva}ati? U tu svrhu
autor razmatra no-vu obiteljsku politiku,
novi rodni ugovor, strategije zapo{ljavan-
ja te me|ugeneracij-ski ugovor.
Joseph E. Stiglitz u radu "Zaposle-
nost, socijalna pravda i dru{tveno blago-
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stanje" dokazuje kako politike utemeljene
na neoklasi~nom pogledu na tr`i{te rada
slabe poziciju radnika u pregovaranju te
raspravlja o socijalnim implikacijama i im-
plikacijama na zaposlenost politi~kih mje-
ra koje promoviraju tezu da se u~inkovi-
to{}u i pravi~no{}u/distribucijommogu ba-
viti zasebno. Stiglitz zagovara skromnu
reformu MMF-a – otvorenije i transpa-
rentne konzultacije MMF-a sa {irim su-
djelovanjem kojima ne bi cilj bio name-
tanje uvjeta zemljama, nego pobolj{anje
dijaloga o ekonomskoj politici, {to je klju-
~no za demokraciju. Jedan od autorovih
zaklju~aka jest da je razvoj vi{e od puko-
ga gomilanja kapitala i ja~anja u~inkovi-
tosti raspodjele resursa. Za Stiglitza, razvoj
je transformacija dru{tva, pa pravedan,
odr`iv i demokratski razvoj zahtijeva rad-
ni~ka prava, slobodu udru`ivanja i kolek-
tivnoga pregovaranja.
Jesu li u eri globalizacije uspjeh po-
litike zapo{ljavanja i socijalna ravnote`a
kompatibilni ciljevi? Kako trajno pobolj-
{ati situaciju zaposlenosti "te{ko zapo{lji-
vih" osoba? To su sredi{nja pitanja na koje
Ulrich Walwei nastoji odgovoriti u radu
"Razina zaposlenosti i socijalna sigurnost:
paradoks globalizacije". Nakon opse`ne a-
nalize uspjeha i neuspjeha tr`i{ta rada u
industrijskim zemljama, situacije najranji-
vijih radnika na tr`i{tima rada europskih
zemalja, Walwei razmatra opcije i konflik-
te me|u ciljevima programa kreiranja za-
poslenosti "te{ko zapo{ljivih". Pritom se za-
la`e za seriju ciljanih mjera kojima se na-
stoji posti}i pobolj{anje individualnoga pro-
fesionalnog uklju~ivanja. Te bi mjere dale
doprinos pobolj{anju regulativnih meha-
nizama zapo{ljavanju najranjivijih radni-
ka. Op}enito, Walwei se zala`e za moder-
nizaciju modela kontinentalne Europe o-
rijentiranog na socijalnu dr`avu. Autor
sugerira stvaranje regulativnog okvira ko-
ji bi bio pogodan sve ve}oj fleksibilnosti
tr`i{ta rada kao i ciljane akcije pove}anja
zaposlenosti i odr`avanje relativno izda{-
nih socijalnih transfera.
Sporazumom izMaastrichta Europ-
ska se unija opredijelila za izgradnju pu-
tem tr`i{ta i novca, pri ~emu je socijalna
dimenzija potisnuta u drugi plan. Deve-
desetih godina europske su zemlje bile su-
o~ene sa zajedni~kim orijentacijama, ali i
sa zajedni~kim izazovima. Sporazumom
iz Amsterdama zaposlenost se isti~e kao
pitanje od zajedni~kog interesa pri ~emu
se otvorila mogu}nost koordiniranja nacio-
nalnih politika u sferi nezaposlenosti. Me-
|utim, usprkos napretku u socijalnoj do-
meni, Séverine Chapon i Chantal Euzéby
u radu "Prema konvergenciji europskih
socijalnih modela" upozoravaju na opa-
snosti prilago|avanja tr`i{ta rada i susta-
va socijalne za{tite anglosaksonskom libe-
ralnom modelu, koji se temelji na tr`i{noj
dinamici i slobodnoj konkurenciji. Stoga
su europski socijalni modeli izlo`eni ri-
ziku uga|anja "prema dolje". Autorice is-
ti~u kako europske ustanove moraju orga-
nizirati minimum zajedni~ke solidarnosti,
kako bi izbjegle ugro`avanje socijalnoga
napretka i gubitak socijalne kohezije. Na
temelju po{tivanja razlika nacionalnih
socijalnih modela, te`i se etabliranju soci-
jalne Europe – "solidarnosti u razlikama".
Maurizio Ferrera, Manos Matsaga-
nis i Stefano Sacchi autori su rada "Model
otvorene koordinacije protiv siroma{tva:
novi 'proces socijalnog uklju~ivanja' Eu-
ropske unije", u kojem istra`uju anamne-
zu uklju~ivanja pojma socijalne isklju~e-
nosti u programe rada Zajednice te njego-
va uzleta 2000. godine na zasjedanju u Ni-
ci, kad je Europsko vije}e potvrdilo ciljeve
u borbi protiv siroma{tva i socijalne isklju-
~enosti te pozvalo sve zemlje ~lanice da
donesu nacionalne planove borbe protiv
socijalne isklju~enosti. Me|utim, autori is-
ti~u da se – u situaciji u kojoj zemlje ~la-
nice ljubomorno ~uvaju planove vezane
uz borbu protiv socijalne isklju~enosti –
lako mo`e dogoditi da promicanje upo-
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znavanja politike, osna`ivanja institucio-
nalnih mogu}nosti i pobolj{anje baze zna-
nja bude ono ~emu se najvi{e mo`emo na-
dati. Da bi se to izbjeglo, autori skiciraju
mjere kojima bi program i procesi mogli
posti}i opipljivije rezultate.
Sini{a Zrin{~ak isti~e kako je na-
mjera njegova rada "Socijalna politika u
kontekstu korjenite dru{tvene transforma-
cije postkomunisti~kih zemalja" razjasniti
terminolo{ke dvojbe koje ote`avaju ana-
lizu socijalne politike i dru{tvene transfor-
macije postkomunisti~kih zemalja. Nakon
detaljne analize povijesnoga naslije|a, e-
konomsko-politi~koga konteksta tranzici-
je i njezinih socijalnih posljedica, autor e-
laborira sredi{nje teme socijalne politike
postkomunizma – rad, zaposlenost, neza-
poslenost i mirovinsku reformu, koju od-
re|uje kao paradigmu socijalnih reformi.
"Jastuk koji gu{i? Transformiranje 'ko-
munisti~ke socijalne dr`ave' u srednjois-
to~noj Europi" prilog je Jánosa Mátyása
Kovácsa u potrazi za novim pri~ama o
razvoju socijalne politike. Svoje dvije pri-
~e utemeljene na op}enitoj provedbi i in-
stitucionalnom oblikovanju modela soci-
jale politike on naziva Skakanje naslijepo i
^ekanje do daljnjega, a pri~a ih na temelju
iskustva ^e{ke, Ma|arske i Poljske. Ko-
vács razvija i tre}u pri~u, Male transforma-
cije, koja ne po~iva na strastvenim poruka-
ma ni na o~ekivanjima velike transforma-
cije.
U radu "Za{to je nezaposlenost i da-
lje tako visoka u Srednjoj i Isto~noj Euro-
pi?" Alena Nesporova istra`uje uzroke du-
goro~no visoke nezaposlenosti u tranzicij-
skim zemljama Europe i srednje Azije. Ne-
sporova analizira klju~na obilje`ja razvoja
tr`i{ta rada na ovim podru~jima 1990-ih te
razmatra faktore koji su pridonijeli stva-
ranju razlika u razvijenosti tr`i{ta rada tran-
zicijskih zemalja. Autorica ne ostaje samo
na razini detektiranja problema i njegovih
uzroka nego sugerira prijedloge za preus-
mjeravanje politike zapo{ljavanja.
I Janos Kornai je naziv svoga rada
formulirao u obliku retori~koga pitanja
"[to zemlje koje zapo~inju postsocijalisti-
~ku transformaciju mogu nau~iti iz dosa-
da{njih iskustava?" Premda je studija iz-
ra|ena za potrebe Projekta tranzicije Ku-
be (CTP), Kornai isti~e kako su zaklju~ci
njegove studije mnogo op}enitiji, pa se
mogu primijeniti ne samo na Kubi nego i
u drugim zemljama koje danas karakte-
rizira diktatorski re`im u kombinaciji s ne-
kim socijalisti~kim obilje`jima. Ipak, Kor-
nai isti~e nepostojanje univerzalnoga re-
cepta za op}u strategiju postsocijalisti~ke
transformacije i nepostojanje nepoliti~kih
odluka, jer je promjena sustava prije sve-
ga politi~ki proces koji ne isklju~uje eti~ke
prosudbe. U svojim poukama on skicira
dosada{nja iskustva u nekoliko aspekata
promjene sustava – predstavni~ka demo-
kracija, pravna dr`ava, privatni sektor, pri-
vatizacija, transparentnost s osvrtom na
reformu cijena i liberalizaciju. Raspadom
socijalisti~ke dr`ave nestala je osnovna si-
gurnost koju je jam~ila dr`avna briga i po-
`eljno na~elo ravnopravnosti. Proturje~ja
izme|u vrijednosti i razlike u interesima
me|u grupama, slojevima i generacijama
dio su obja{njenja muka i pote{ko}a refor-
mi socijalnih dr`ava.
Mirovinski sustav glavni je instru-
ment omogu}avanja sigurnih prihoda u
starijoj dobi te najve}a pojedina~na i eko-
nomski va`na institucija na koju utje~u de-
mografski trendovi, odnosno starenje.
Startna je to pozicija Marie Augusztino-
vics u radu "Problemi u oblikovanju miro-
vinskog sustava". Autorica skicira vanjske
okolnosti koje utje~u na mirovinske susta-
ve, precizno odre|uje osnovne pojmove
klju~ne za razumijevanje mirovinskih su-
stava, upozorava na prijeporne to~ke ras-
prava o mirovinskim reformama te raz-
matra odnos doprinosa i zamjenskih sto-
pa. Augusztinovics analizira trendove i i-
zazove koje treba imati na umu pri obliko-
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vanju sustava i reformi. S obzirom na to
da }e temelji tradicionalnoga mirovinskog
osiguranja biti uzdrmani, javit }e se potre-
ba za inovativnijim pristupima. Promi{lja-
nje za sada daleke budu}nosti ipak nije
preuranjeno, pa valja zapo~eti pripremne
poslove da bi se izradile smjernice i pravi-
la postupanja vlade u sferi mirovinskoga
osiguranja.
Nicholas Barr u uvodu rada "Miro-
vinske reforme: mitovi, istine i izbori mi-
rovinske politike" isti~e kako je rije~ o do-
prinosu raspravi o nu`nosti, prikladnosti i
hitnosti prelaska na privatne mirovine fi-
nancirane kapitalizacijom {tednje. Svoj
rad odre|uje kao most izme|u ekonom-
ske teorije i formiranja mirovinske poli-
tike. Barr izla`e osnovnu ekonomiku mi-
rovina (va`nost nacionalnoga dohotka, ri-
zici i neizvjesnosti s kojima se mirovinski
sustavi suo~avaju, manjkave obavijesti ko-
risnicima) te razra~unava s deset ukorije-
njenih mitova preporuka za vo|enje mi-
rovinske politike. Na temelju zbrajanja iz-
lo`enih teorijskih rasprava, Barr definira
niz preduvjeta koji vrijede za sve mirovin-
ske sustave, pri ~emu isti~e kako navedeni
preduvjeti ne zna~e da je izbor s kojim se
suo~avaju nositelji mirovinske politike o-
grani~en. Va`no je istaknuti da autor svoje
argumente primjenjuje na razne tipove
gospodarstva, pokazuju}i kako sastavnice
analize mirovinskih sustava funkcioniraju
u raznim kontekstima.
Nema sumnje da }e ovaj zbornik
ponoviti uspjeh svoga prethodnika, s ob-
zirom na to da je rije~ o radovima koji na
suveren i intrigantan na~in problematizi-










Meridijani, Samobor, 2005., 346 str.
Trudom izdava~ke ku}e Meridijani iz Sa-
mobora dobio je grad Koprivnica vrijednu
knjigu o jednom dosad razmjerno slabije
istra`enom dijelu svoje pro{losti, odnosno
o nekim slabije poznatim aspektima rano-
novovjekovne povijesti toga grada. Rije~
je o knjizi pod naslovom Koprivnica u 17.
stolje}u. Okoli{, demografske, dru{tvene i go-
spodarske promjene u pograni~nom gradu, za-
pravo prera|enom i dopunjenom magis-
tarskom radu mladoga i afirmiranoga po-
vjesni~ara Koprivnice i koprivni~ke Podra-
vine Hrvoja Petri}a. Magistarski rad srod-
noga naslova obranjen je pro{le godine na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je
autor zaposlen kao asistent, a to {to je vrlo
brzo prire|en za objavljivanje u obliku
knjige dovoljno govori ne samo o a`urno-
sti autora nego i o kvaliteti teksta koji je
pred nama. Ve} elementarni uvid u njego-
vu strukturu i sadr`aj uvelike potvr|uje
navedeno, jer 346 stranica vrlo "gusto" ar-
tikulirane materije iziskuje uistinu slojevi-
ta ~itanja i promi{ljanja.
Knjiga se sastoji od {est ve}ih po-
glavlja, no mogla bi se podijeliti na dvije
temeljne cjeline. U prvoj je rije~ o geograf-
skim, demografskim, kartografskim, eko-
historijskim i drugim zna~ajkama kopriv-
ni~ke zbilje u 17. stolje}u. U drugoj cjelini
obra|ena je "klasi~na" povijest Koprivnice
u 17. stolje}u, no i to je samo uvjetno povi-
jest u u`em smislu te rije~i jer je i ona vrlo
sna`no pro`eta dominantnim socioeko-
nomskim, ekohistorijskim i kulturolo{kim
vrednovanjem pro{le stvarnosti. Autor je
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po svom temeljnom obrazovanju povje-
sni~ar i geograf, pa u knjizi vidljivo dolaze
do izra`aja obje dimenzije njegova promi-
{ljanja – povijesna i geografska – koje se
vrlo dobro podudaraju i daju nam mnogo
plasti~niju sliku pro{losti od one koju obi-
~no susre}emo u djelima s primarno povi-
jesnom tematikom.
U uvodnom dijelu (str. 7 – 23) autor
je problematizirao stanje raspolo`ivih
arhivskih i drugih izvora za povijest Ko-
privnice u 17. stolje}u. Kriti~ki je ispitao i
stupanj istra`enosti te historiografske obra-
|enosti odabrane teme, koju je, uz to, po-
sebno obrazlo`io kao predmet svoga in-
teresa, a naveo je i metode kojima se po-
slu`io u svom radu.
Prvo poglavlje nosi naslov "Pogra-
ni~ni grad i njegov okoli{ u vremenu" (str.
25 – 58). Autor je zaokupljen prirodnim i
biolo{kim ~imbenicima koprivni~ke stvar-
nosti u 17. stolje}u. Zanimaju ga klima i
zrak, reljef, tlo i potresi, vode, vegetacija,
`ivotinje, ~ak i mikroorganizmi te sanitar-
ne i zdravstvene prilike. Imaju}i na umu
prirodnu osnovu kao temeljno polazi{te u
svom pristupu pro{losti, autor se posebno
bavi kontinuitetom i diskontinuitetom na-
seljenosti koprivni~ke Podravine, koja se u
16. stolje}u na{la na granici dvaju velikih
vladarskih sustava u sukobu – Habsbur-
{ke Monarhije i Osmanskog Carstva – i
kao takva bila izlo`ena mnogovrsnom rat-
nom pusto{enju s dalekose`nim utjecajem
na lokalna demografska kretanja.
U drugom poglavlju (str. 59 – 77)
autor je, posegnuv{i za kartama iz 17. sto-
lje}a, obradio toponime Koprivnice i okol-
nih naselja na tim kartama. Rije~ je o oz-
biljnu naporu izvedenom s ciljem da se
karte ne shvate samo kao ilustrativni ma-
terijal, {to je jo{ i danas u djelima povje-
sni~ara pre~esta pojava, nego kao konsti-
tutivni element povijesne spoznaje, odnos-
no kao izvor koji mo`e {to{ta kazati ako ga
znamo odgovaraju}e "~itati".
Tre}e poglavlje (str. 79 – 98) posve-
}eno je ljudima i gibanjima u pograni-
~nom gradu, tj. demografskim promjena-
ma u Koprivnici u 17. stolje}u. U tom kon-
tekstu autor se pozabavio kvantitativnim i
kvalitativnim pokazateljima, npr. procje-
nom ukupnoga broja stanovnika u to vri-
jeme, `ivotnim "gibanjima" ljudi od ro|e-
nja preko vjen~anja do smrti te op}enito
strukturom stanovni{tva. Sa~uvane crkve-
ne mati~ne knjige iz 17. stolje}a poslu`ile
su mu pritom kao jedan od va`nijih izvo-
ra podataka. U ra{~lambu demografskih
oscilacija uvrstio je i iseljavanja iz Kopriv-
nice i doseljavanja u nju, nastoje}i pritom
{to pouzdanije otkriti podrijetlo stanov-
ni{tva koprivni~ke `upe, i to ne samo `u-
pe kao cjeline nego i pojedinih ulica i na-
selja.
^etvrtom poglavlju autor je dao na-
slov "Antropizacija prirode pograni~noga
grada" (str. 99 – 118). U njemu je elabori-
rao, pojednostavnjeno re~eno, suodnos
~ovjeka i prirode u povijesnom kontekstu
pograni~ne Koprivnice 17. stolje}a. Anali-
zirao je iskori{tavanje {uma i drugih izvo-
ra iz prirodne sredine, vode i kanalizacije,
a dotaknuo je i pitanje hrane te zbrinjava-
nja otpada. Sve je to bilo sastavni dio ~o-
vjekove stvarnosti u 17. stolje}u, ba{ kao
{to je i danas. S obzirom na "pograni~ni
grad" kao misaonu kategoriju u podlozi
svoje rasprave, autor je posebnu pozor-
nost posvetio koprivni~kom urbanom pro-
storu i njegovu specifi~nom "gibanju", u-
vjetovanom, s jedne strane, prirodnim ra-
zvojnim mijenama, a, s druge, utjecajem
raznih struktura mo}i. Prvotno zatvaranje
gradova u jezgru i prepu{tanje prirodi ra-
nijega urbanog okoli{a nadomjestio je ka-
sniji izlazak iz jezgre, proces koji autor na-
ziva urbanizacijom okoli{a. Pro{ireni grad
Koprivnica, nadi{av{i u povijesnom hodu
vremena limite pograni~nosti, poprimio je
odre|enija fizionomsko-morfolo{ka i funk-
cionalna obilje`ja, prepoznatljiva i iz da-
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na{nje perspektive, a dobio je i na urba-
nom centralitetu u prostornoj konfigu-
raciji gravitiraju}e Podravine.
Peto poglavlje (str. 119 – 276), sredi-
{nje po prostoru {to ga zauzima u knjizi,
elaboracija je raznih aspekata povijesti
Koprivnice podvojene izme|u vojnoga i
civilnoga `ivota na granici, s jakim nagla-
skom na dru{tvenim i gospodarskim pro-
mjenama u okoli{u. Koprivnica je u 17.
stolje}u bila grad u sklopu Slavonske kra-
jine na habsbur{ko-osmanskoj imperijal-
noj granici u Panoniji. Stoga se u njoj sna-
`no osje}ala vojni~ka komponenta, uob-
li~ena u vojnoj upravi, vojnicima i zapo-
vjednicima, obavje{tajnoj slu`bi, sustavu
uzbunjivanja, vojnoj po{ti i financiranju
cijele te strukture u funkciji obrane grada
i ljudi. No Koprivnica je u isto vrijeme bila
ne samo vojni logor nego i slobodan kra-
ljevski grad sa srednjovjekovnim izvo-
ri{tem kontinuiteta toga statusa, drugim
rije~ima bila je podvojena izme|u svoje
vojne i civilne uloge. Obje komponente
lokalne mo}i – vojna vlast i civilna uprava
– sura|ivale su u mnogo~emu, ali je me|u
njima bilo i svakojakih suparni{tava. Grad-
ska je uprava vodila upornu borbu za o-
~uvanje svojih samoupravnih prava i sta-
rih gradskih povlastica. U upravnoj struk-
turi grada posebnu su ulogu imali ko-
privni~ki suci. Bilo je i poku{aja stvaranja
gradske oligarhije. Zbog vojne komponen-
te, u gradu se isprepletala civilna i vojna
vlast, pa je nerijetko dolazilo do sudjelo-
vanja vojnih osoba u strukturama vlasti,
specifi~ne situacije koju je na neki na~in
podrazumijevao status slobodnoga i kra-
ljevskoga grada s vojnom tvr|avom u se-
bi. Uza sve to, postojalo je i posebno ko-
privni~ko vlastelinstvo s tzv. kuhinjskim
selima, tj. onima koja su bila u statusu
kmetskih naseobina, ~esto u rukama ko-
privni~kih kapetana.
Dostojnu pozornost autor je posve-
tio gospodarskom `ivotu, posebice trgovi-
ni, a pozabavio se i "ro|enjem" prvih ce-
hova u tada{njoj Koprivnici. Obradio je i
polo`aj seljaka oko grada. Va`no mjesto u
njegovim razmatranjima zauzimaju etno-
konfesionalne promjene. Autor iscrpno
pi{e o utjecajima protestantizma, ali i o
katoli~koj obnovi na koprivni~kom pod-
ru~ju. Bavi se i kr{}anima isto~nog obreda
i pitanjem crkvene unije, konverzija i vjer-
ske tolerancije. No u sredi{tu njegova za-
nimanja – {to je i prirodno s obzirom na
prostor i ljude kojima se bavi – nalazi se
rimokatoli~ka crkvenost, vjerski objekti i
sve}enici. Koprivni~ku `upnu crkvu pro-
matra i kao pokazatelj gospodarskoga ja-
~anja grada, a kapele kao pokazatelj {ire-
nja Koprivnice i u~inaka katoli~ke obnove
koju su na terenu provodili sve}enici. Nije
zanemario ni katoli~ke crkvene redove i
njihov doprinos koprivni~koj stvarnosti
17. stolje}a. Autor je obradio i prosvjetu i
kulturu, bave}i se organiziranim pu~kim
{kolstvom, pismeno{}u, gimnazijskim o-
brazovanjem, studentima, intelektualci-
ma, te knji`nom i glazbenom kulturom.
Dotaknuo je i razne marginalne skupine
dru{tva, ranonovovjekovnu koprivni~ku
svakodnevicu, ~ak i primjere iz onodob-
nih sudskih postupaka.
Na kraju knjige nalaze se "Zaklju~ci"
(str. 277 – 284), op{iran sa`etak na nje-
ma~kom jeziku (str. 285 – 293), popis izvo-
ra i literature (str. 295 – 315) i prilozi (str.
316 – 340), uglavnom popisi vojnika, ob-
veznika davanja koprivni~kom `upniku,
gradskih sudaca, "fi{ku{a", bilje`nika, voj-
nih zapovjednika, vojvoda i `upnika. Uz
to je naveden pogovor (str. 341 – 344) i au-
torov kratki `ivotopis (str. 345 – 346).
Knjiga Koprivnica u 17. stolje}u. O-
koli{, demografske, dru{tvene i gospodarske pro-
mjene u pograni~nom gradu Hrvoja Petri}a
primjer je multiperspektivnoga pristupa
pro{loj stvarnosti, pristupa koji se ne is-
crpljuje u politi~koj i vojnoj povijesti, pa
~ak ni u socio-gospodarskoj perspektivi,
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nego uranja u neiscrpno vrelo prirodne
osnove i ljudske svakodnevice. Knjigu pre-
poru~ujemo ~itateljstvu, s nadom da }e








Fakultet politi~kih znanosti, Zagreb, 2005.,
212 str.
Nakon Hrvatske u izborima 90. (1991.) i Hr-
vatske politike 1990. – 2000. (2001.), studija
Izbori i konsolidacija demokracije u Hrvatskoj
tre}a je koju su pripremili istra`iva~i s Fa-
kulteta politi~kih znanosti u Zagrebu o ne-
kim aspektima izbornih i politi~kih proce-
sa te o dosezima konsolidacije demokraci-
je u Hrvatskoj. ^etiri rasprave {to ih ova
knjiga sadr`ava ([iber, Lali}, Kunac, ^ular,
Kasapovi}) temelje se na usporedbi kao
bitnom analiti~kom postupku za vredno-
vanje djelovanja politi~kih aktera u izbor-
nom procesu, medijskomprostoru, na pod-
ru~ju politi~kih stranaka i strana~kih su-
stava te u primjeni demokratskih iskusta-
va u stvaranju i djelovanju prvih koalicij-
skih vlada.
U prilogu Interes za izbore i izborna
participacija Ivan [iber analizira participa-
ciju i politi~ki interes, jer istra`ivanja upu-
}uju na sve ve}u politi~ku pasivnost bira-
~a, najjasnije izra`enu u izbornoj apstinen-
ciji, {to postavlja pitanje o razlozima takve
nezainteresiranosti.
U svom radu autor daje prikaz ne-
koliko teorijskih modela koji se rabe u a-
nalizi izborne participacije gra|ana. Op-
}enito izlazak na izbore ovisi o ~etiri vrste
varijabli: o obilje`jima izbornoga zakona,
obilje`jima dru{tvene situacije, motivaciji
bira~a i politi~koj mobilizaciji. Postoje dvi-
je temeljne osobine izbornih zakona koje
utje~u na pona{anje bira~a i njihov (ne)iz-
lazak na izbore – zakonska regulacija izla-
ska na izbore i odre|ena obilje`ja izborno-
ga sustava. Dok ve}inski izborni sustavi
te`e smanjivanju broja politi~kih strana-
ka, razmjerni sustavi znatno vi{e motivi-
raju ljude za izlazak na izbore jer omo-
gu}uju zastupljenost interesa i manjih
dru{tvenih skupina na temelju odre|eno-
ga broja glasova. Visoko ili nisko posta-
vljene prohibitivne klauzule, zakonsko od-
re|enje broja i veli~ine izbornih jedinica
tako|er osjetno utje~u na izbornu partici-
paciju.
U analizi izbornoga pona{anja te
interesa i stavova bira~a u Hrvatskoj autor
se slu`i analizom izborne statistike i anali-
zom rezultata anketnog istra`ivanja. Us-
poredbom pet ciklusa parlamentarnih iz-
bora do sada provedenih u Hrvatskoj vidi
se da su daleko najva`niji bili izbori na
kojima se odlu~ivalo o krupnim politi~kim
promjenama – prvi slobodni demokratski
izbori 1990. godine (o promjenama poli-
ti~koga sustava i polo`aja Hrvatske) i iz-
bori 2000. (o promjeni autoritarnoga na-
~ina vladanja). Izbori 2003. bili su prvi put
odre|eni procjenom uspje{nosti odre|e-
ne politike.
Komparativna analiza s drugim ze-
mljama pokazala je iznadprosje~nu izbor-
nu pasivnost bira~a u Hrvatskoj u uspo-
redbi sa "starim" demokracijama, ali i znat-
no ve}u participaciju od drugih tranzicij-
skih zemalja.
Analiziraju}i razloge (ne)sudjelova-
nja bira~a na izborima u Hrvatskoj i op-
}enito odnos prema politici, autor zaklju-
~uje kako su glavni uzrok izborne apsti-
nencije politi~ka nezainteresiranost, otu-
|enost i svojevrsna razo~aranost politi-
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kom, {to obja{njava odre|enim raskora-
kom izme|u polaznih o~ekivanja i svako-
dnevnog iskustva {to ga ta o~ekivanja ni-
su potvrdila. U hrvatskoj politici primjet-
na je ideolo{ka podijeljenost izra`ena o{-
trim sukobom na relaciji HDZ – SDP, pa
bira~i glasanjem za jednu od ovih dviju
stranaka zapravo glasaju "protiv", odno-
sno izlaze na izbore da sprije~e pobjedu
druge opcije. Istra`ivanje je pokazalo da
je statisti~ki ve}i interes za izbore me|u
bira~ima desnoga bira~kog tijela i stranaka
desne politi~ke usmjerenosti, koji `ele da
se budu}a vlada usmjeri na tzv. dr`avo-
tvorne probleme, dok su manje zaintere-
sirani i manje spremni iza}i na izbore pak
brojniji potencijalni bira~i liberalnijih i li-
jevih opcija.
U studiji Spotovi i glasovi: usporedba
televizijskog ogla{avanja stranaka u izbornim
kampanjama 2003. i 1995. u Hrvatskoj autori
Dra`en Lali} i Suzana Kunac usporedbom
televizijskog ogla{avanja politi~kih stra-
naka spotovima u izbornim kampanjama
2003. i 1995. analiziraju promjene u poli-
ti~kom ogla{avanju, tj. strana~kom iskori-
{tavanju televizije kao najutjecajnijega me-
dija dana{njice. Znatan utjecaj televizij-
skih spotova na rezultate izbornih kam-
panja 2003. i 1995. osobito je zanimljivo
pratiti u okviru dru{tvenih promjena, tj.
postupne demokratizacije zemlje, ali i in-
tenzivne privatizacije i komercijalizacije hr-
vatskoga medijskog prostora u posljed-
njih deset godina.
Televizijski spot u razvijenim ze-
mljama Zapada sve vi{e postaje najva`niji
instrument politi~kog ogla{avanja u izbor-
noj kampanji kojim se politi~ari koriste
zbog ~injenice da svoju poruku javnosti
mogu samostalno oblikovati, jasno pred-
staviti, dakle kontrolirati, {to nije slu~aj s
redovitim medijskim izvje{tavanjem.
Polaze}i od teorijskih koncepata su-
vremenoga politi~kog ogla{avanja i ko-
municiranja, autori analiziraju postojanje
konstrukcije politi~koga spektakla, paki-
ranja politike i medijske kolonizacije poli-
tike u izbornim kampanjama 2003. i 1995.
Uspore|uju}i ove dvije kampanje, autori
su uo~ili nekoliko va`nih promjena koje
su se dogodile u kreiranju i upotrebi tele-
vizijskog ogla{avanja. Smatraju da je iz-
borna kampanja 2003. vi{e od prethodnih
nalikovala kampanjama u zemljama ra-
zvijene demokracije – i u pozitivnom i u
negativnom smislu. Naime, stranke su i-
male bolji pristupmedijima (ne samoHDZ),
po{tivani su demokratski standardi, ali je
sama kampanja, ~esto ispra`njena od sa-
dr`aja i kvalitetne rasprave o va`nim dru-
{tvenim pitanjima, zapravo pretvorena u
politi~ki spektakl.
Pod utjecajem stranihmedijskih kon-
zultanata koji su kreirali strana~ke kam-
panje velikih stranaka, do{lo je do znatni-
jega pove}anja broja spotova i njihova e-
mitiranja, ali i do primjetnog osuvreme-
njivanja sadr`aja i stila politi~kog ogla-
{avanja na televiziji. Sadr`ajna je politika
nadomje{tena politi~kim kazali{tem. Poli-
ti~ke su se stranke prilagodile pravilima i
na~inu funkcioniranja medijskoga sustava.
Me|utim, autori ispravno primje-
}uju da se, kao i u suvremenim zapadnim
demokracijama, istodobno smedijskomko-
lonizacijom politike dogodila i odre|ena
politi~ka kolonizacija medija, tj. prilago-
|avanje medijskoga sustava pravilima po-
litike. Mediji se tako, zaklju~uju autori,
sve vi{e prilago|avaju novim politi~kim zvi-
jezdama koje su proizvod politi~kog spek-
takla, te svojom ulogom prijenosnika vra-
}aju javnosti iskrivljenu sliku.
Tako postaju klju~no sredstvo u pa-
kiranju politike, fenomenu koji je obilje`io
kampanju 2003. Intenzivno ogla{avanje
na televiziji, suradnja velikih politi~kih stra-
naka sa stranim i doma}im oblikovatelji-
ma javnoga mi{ljenja (spin doktorima) i me-
dijskim konzultantima, medijsko predsta-
vljena bliskost vode}ih politi~kih aktera sa
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slavnim osobama bili su u funkciji stva-
ranja slike politi~kih vo|a. Rezultati istra-
`ivanja pokazali su kako je u kampanji
2003. izostala rasprava o glavnim dru{tve-
nim pitanjima, poput nezaposlenosti, ko-
rupcije ili organiziranoga kriminala. Pre-
slikavanjem, tj. "uvozom" vje{tina kori{te-
nja upotrebom visokih tehnologija u vo-
|enju kampanje, sadr`aji politi~koga ko-
municiranja potisnuti su prezentacijskom
formom, a politika se u Hrvatskoj sve vi{e
pribli`ava kao da politici i politici imid`a.
Televizijsko ogla{avanje stranaka za-
sigurno utje~e na ishod izbora, smatraju
autori, a rezultati izbora 2003. potvrda su
isplativosti takva pristupa. Naime, HDZ i
HNS, koji su, ulo`iv{i znatna financijska
sredstva, temeljili svoje kampanje na upo-
trebi visoke tehnologije i primjeni sofistici-
ranih znanja i vje{tina u politi~kom ogla-
{avanju, postigli su uspjeh.
Istra`ivanje je pokazalo da su se po-
liti~ke stranke u posljednjoj kampanji in-
tenzivnije, sustavnije i ravnopravnije slu-
`ile televizijskim ogla{avanjem, pa je za
autore upravo to va`an pokazatelj osjet-
nog unapre|enja demokratskoga procesa
u Hrvatskoj. Prilago|avanje standardima
vi{estrana~ke demokracije i prihva}anje
pravila izborne kampanje kao u ve}ini za-
padnih zemalja govore o demokratskoj kon-
solidaciji u Hrvatskoj.
Autori svoje istra`ivanje temelje na
kvantitativnoj analizi podataka o emitira-
nim spotovima te na kombinaciji kvantita-
tivne i kvalitativne, kojoj su dodali semi-
oti~ku analizu kojom ra{~lanjuju tekstu-
alne, vizualne i govorne poruke spotova
HNS-a, HDZ-a i SDP-a, a koje su anketi-
rani gra|ani izdvojili kao najzanimljivije u
izbornoj kampanji 2003.
Prilog Gorana ^ulara Politi~ke stranke
i potpora demokraciji bavi se sve sna`nijom
javnom kritikom politi~kih stranaka, {to je
prisutno i u stabilnim demokracijama i u
posttranzicijskim porecima, u kojima pro-
ces demokratske konsolidacije ~esto jo{ ni-
je zavr{en, kakvo je stanje i u Hrvatskoj.
Sve je prisutniji stav o politi~kim stranka-
ma kao o zaprekama punom razvitku de-
mokracije, {to utje~e na politi~ko pona{a-
nje gra|ana koji sve manje sudjeluju u ra-
zli~itim izbornim aktivnostima kao i na
pad izborne participacije. Op}enito, du-
goro~ni je trend da identifikacija gra|ana
s odre|enom politi~kom strankom slabi u
ve}ini demokratskih zemalja, ostavljaju}i,
kako autor ka`e, sve ve}i broj gra|ana psi-
holo{ki oslobo|en od strana~kog utjecaja.
Autora zanima zna~i li pad povje-
renja gra|ana u politi~ke stranke te sla-
bljenje strana~kih veza s gra|anima ujedno
i krizu legitimnosti predstavni~ke demo-
kracije i mogu li takve politi~ke stranke,
odvojene od gra|ana, ispunjavati svoje si-
stemske funkcije, tj. utjecati na politi~ku
uklju~enost i mobilizirati gra|ane za su-
djelovanje u demokratskom procesu. Ako
je politi~ko-integracijska funkcija stranaka
u suvremenim zapadnim dru{tvima osla-
bjela, mogu li politi~ke stranke institucio-
nalizirati demokratsku potporu i osigurati
legitimnost demokratskoga poretka u no-
vim demokracijama, optere}enim tranzi-
cijskim problemima?
Rezultati istra`ivanja o povezano-
sti strana~ke identifikacije, javnoga zado-
voljstva funkcioniranjem demokracije te
difuzne i specifi~ne demokratske potpore
na agregatnoj razini analize vi{e dr`ava
pokazali su da postoje bitne razlike u po-
stignutim razinama difuzne i specifi~ne
potpore, kao i u razini i smjeru poveza-
nosti promatranih varijabli izme|u razvi-
jenih starih demokracija i novih demokra-
cija optere}enih tranzicijskim problemi-
ma. Dok je u prvima na~elna potpora de-
mokraciji iznadprosje~na i ne ovisi o out-
putima demokratske politike, u ve}ini tran-
zicijskih zemalja, bez obzira na evidentne
geografsko-kulturolo{ke, ali i religijske, ra-
zlike o~it je raskorak izme|u na~elne pot-
pore demokraciji i nezadovoljstva time ka-
ko stvarna demokracija funkcionira.
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Podaci za Hrvatsku, koji se odnose
na razdoblje od 1995. do 2003., uglavnom
potvr|uju rezultate prethodnog istra`iva-
nja s agregatne razine za demokracije Is-
to~ne Europe – strana~ka identifikacija
povezana je sa zadovoljstvom demokraci-
jom, a obje su varijable povezane s razi-
nom difuzne potpore sustavu. Ipak, ~i-
njenicu da te veze sve vi{e slabe i da razne
dimenzije potpore demokraciji postaju sve
neovisnije jedna o drugoj autor interpreti-
ra kao pribli`avanje Hrvatske razvijenim
demokracijama i svojevrsnu potvrdu o
konsolidaciji demokratske politi~ke kultu-
re u Hrvatskoj. Zbunjuju, me|utim, po-
daci o sve manjoj na~elnoj potpori de-
mokraciji koja se doga|a poslije 2000., tj.
u vrijeme kada je demokratska politika
tek po~ela funkcionirati, a stranke su pre-
uzele ulogu koju imaju u razvijenim de-
mokracijama. Kao "anomalija" hrvatskoga
dru{tva jest podatak da, usprkos bitno kon-
solidiranijoj demokraciji nakon 2000., sklo-
nost gra|ana autoritarnim rje{enjima ve-
}a je 2003. nego 1995. ili 1999.
Autor smatra da, bez obzira na ne-
ke negativne nalaze o djelovanju poli-
ti~kih stranaka, one su ipak jo{ va`ne i ne-
zamjenjive u smislu institucionalne kon-
trole i integracije dru{tva. S druge strane,
gubitak povjerenja i legitimnosti zapravo
slabi politi~ke stranke, o ~emu bi trebala
voditi ra~una strana~ka vodstva. Me|utim,
zaklju~uje, to su {kare unutar kojih funk-
cionira demokracija na prijelazu stolje}a.
U raspravi Koalicijske vlade u Hrvat-
skoj: prva iskustva u komparativnoj perspek-
tivi Mirjana Kasapovi} proces stvaranja i
djelovanja koalicijske vlade 2000. – 2003. a-
nalizira kroz uspje{nost prihva}anja i pri-
mjene op}ih normi i pravila u stvaranju
koalicijskih vlada i upravljanju njima.
Hrvatska do 2000. nije imala nika-
kvih iskustava s koalicijskim vladama. Na-
stanak prve koalicijske vlade u Hrvatskoj
povezan je sa zavr{etkom jednog i po~et-
kom drugog razdoblja demokratske tran-
zicije, koju je ozna~io po~etak potpune de-
mokratizacije, ali i djelomi~ne konsolida-
cije demokratskoga politi~kog poretka.
Kasapovi} smatra da je parlamen-
tarno strana~ki sustav uHrvatskoj razmjer-
no dobro konsolidiran ako se usporedi sa
strana~kim sustavima konsolidiranijih sred-
njoeuropskih demokracija. Odlikuje ga u-
mjerena fragmentiranost parlamenta kao
posljedica djelovanja razmjernog izbornog
sustava. Izborne koalicije velikih stranaka
s malima omogu}ile su malim strankama
ulazak u Sabor. Zahvaljuju}i pretprogra-
miranim predizbornim koalicijskim spo-
razumima, koalicijska vlada 2000. bila je
sastavljena iz prvoga poku{aja. Me|utim,
kod sastavljanja druge koalicijske vlade 2003.
pregovori su trajali mjesec dana, nakon
kojih je HDZ uspio sastaviti manjinsku
vladu u koaliciji s DC-om, a nizom poseb-
nih politi~kih sporazuma osigurati i pot-
poru HSU-a, dva zastupnika HSLS-a, jed-
noga HDSS-a te osam zastupnika etni~kih
manjina.
Autorica analizira stvaranje i na~i-
ne vladanja koalicijskih vlada na nekoliko
op}ih elemenata – koalicijskim sporazumi-
ma, mehanizmima rje{avanja sukoba u
koaliciji, koalicijskoj disciplini u glasova-
nju, obrascima podjele resora i na~inima i-
menovanja u njima te dogovorima o sa-
dr`ajima politika i imenovanjima na viso-
ke javne polo`aje izvan vlade i sabora.
U Hrvatskoj je prva koalicijska vla-
da 2000. stvorena na temelju predizbornih
koalicijskih sporazuma {est opozicijskih
stranaka (HNS, HSLS, HSS, IDS, LS, SDP).
Iako je ova koalicija bila razumljiva zbog
potrebe da se nova vlast uspostavi na te-
meljima {irokoga dru{tvenog i politi~kog
konsenzusa, ipak se radilo o neracionalnoj
koaliciji sa suvi{nim strankama koje su
smanjivale politi~ke dobiti glavnih izbor-
nih pobjednika SDP-a i HSLS-a, {irile ide-
olo{ke raspone unutar koalicije te tako po-
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ve}avale konfliktne potencijale u njoj. Koali-
cijski ugovor iz 2000. uspostavio je dva
izvanvladina tijela za rje{avanje sukoba u
vladaju}oj koaliciji – Koordinaciju koalici-
je (premijer i predsjednici stranaka koje su
u{le u koaliciju) i Koordinaciju klubova
zastupnika, ali takva praksa, ~esto nedje-
lotvorna, nije bila dobro prihva}ena u jav-
nosti, koja je smatrala da je status ovih
tijela neustavan, jer je stvarna vlast odlu-
~ivanja pre{la s formalnih dr`avnih insti-
tucija na neformalna tijela.
Iako je koalicijska vlada po{tivala
kriterije o sastavljanju koalicijskih vlada i
upravljanju njima, ipak je njezina glavna
slabost bila neodre|ena po~etna policy pro-
filiranost, {to je osobito do{lo do izra`aja
kod dogovora o sadr`ajima politika kao
va`nom dijelu koalicijskoga sporazuma.
Naime, autorica navodi da je glavni pro-
gramski dokument koalicijske vlade – De-
klaracija o temeljnim pravcima posli-
jeizbornog djelovanja – preop}enit i ne-
razra|en, jer, neshvatljivo, ne spominje
neke va`ne reforme politi~koga sustava
(ukidanje @upanijskogdoma) i politi~ki zna-
~ajne ekonomske projekte (izgradnju au-
toceste i poticanu stanogradnju).
U mandatu 2000. – 2003. djelovale
su zapravo dvije koalicijske vlade pod is-
tim premijerom – prva 2000. – 2002., a dru-
ga 2002. – 2003., a natprosje~noj trajnosti,
pa i djelotvornosti, koalicijske vlade – pro-
matrano iz komparativne europske per-
spektive – svakako su pridonijeli odnosi
politi~kih snaga u Saboru, strana~ki su-
stav, ideolo{ki profil Vlade, ali i odre|eni
politi~ki uspjesi.
Autorica ocjenjuje da su politi~ki
akteri, unato~ tome {to nisu imali nika-
kvih politi~kih iskustava s koalicijskom po-
litikom, ipak razmjerno dobro primijenili i
iskoristili demokratska iskustva u stvara-
nju i djelovanju koalicijskih vlada te od-
govorili na izazove s kojima su se suo~a-
vali. Promatrano iz komparativne europ-
ske perspektive, stvorili su natprosje~no
trajne i djelotvorne koalicijske vlade, po-
gotovo kad se zna da su djelovali u soci-
jalnopoliti~koj konfiguraciji koju su obi-






[kolska knjiga, Zagreb, 2006., 435 str.
Knjiga se sastoji od dva relativno samo-
stalna dijela koja uklju~uju ukupno 21 po-
glavlje. U prvom dijelu daje se op}i uvod
u multikulturalizam – njegovi teorijski iz-
vori i uvjeti, povijesne prete~e multikul-
turalizma, okolnosti nastanka i dana{nja
aktualnost, zna~enja samoga pojma, uz
nagla{avanje njegove slo`enosti i vi{e-
zna~nosti, te kra}i pregled radova i stavo-
va najva`nijih teoreti~ara multikulturali-
zma po autorovu izboru. U prvom dijelu
daje se i pregled kritika i sporova oko klju~-
noga pojma, kao nu`an sadr`aj svakoga
temeljnog uvoda u neki problem. Drugi
dio prilog je raspravi o multikulturalizmu,
u kojem se tematiziraju pojmovi kulture,
rase, etniciteta, identiteta.
U pro{losti te{ko nalazimo primje-
re etni~ki i kulturno posve homogenih
dru{tava, a ipak je pojam multikulturali-
zma postao aktualan tek nedavno. Inten-
zivne migracije, globalizacija, postkoloni-
jalizam, reafirmacija nacionalnih manjina,
osvje{}ivanje domoroda~kih naroda, dru-
{tveni pokreti za priznavanje posebnih i-
dentiteta, novonastale su okolnosti u koji-
ma se utvr|uje i preispituje razli~itost i
njezino (ne)prihva}anje. "[to je, dakle, re-
lativno novo, nije multikulturalnost po
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sebi, nego njegova istaknutost i vidljivost
kao politi~kog problema" (str. 407).
Problemi su`ivota razli~itih kultur-
nih, vjerskih, etni~kih, manjinskih zajed-
nica, migracije i osvajanja, stolje}ima su
prisutni u raznim dru{tvima. Do sada su
postojala dva idealno tipska pristupa tim
pitanjima – asimilacijski i diferencijali-
sti~ki model. Asimilacija te`i potpunom
uklju~ivanju pripadnika manjinskih zajed-
nica u glavni tok dru{tva. Diferencijali-
sti~ki model u raznim verzijama po~iva na
izdvajanju, segregaciji pripadnika neke
manjine kako bi se izbjegli nepo`eljni su-
kobi. U mnogim dr`avama postoje para-
lelne institucije, kao npr. {kole, parlamen-
ti, kako bi se zadovoljile potrebe manjin-
skih naroda i smirile eventualne napeto-
sti. Kao tre}i model nedavno se javlja mul-
tikulturalizam – taj model "pretpostavlja
da se pojedinci i kulturno razli~ite grupe
mogu potpuno inkorporirati u dru{tvo,
bez gubljenja svoje posebnosti ili mogu}-
nosti za punu participaciju u {irem dru-
{tvu" (str. 38). S masovnim migracijama
potkraj 20. stolje}a u mnogim europskim
velegradovima, kao {to su Frankfurt, Köln,
Düsseldorf, München ili London, broj u-
seljenika popeo se na petinu ukupnoga
broja stanovni{tva. Iako su neke socio-
lo{ke teorije moderniteta predvi|ale kako
}e se uslijed modernizacije svjetska kul-
tura ujedna~iti, a zna~enje etni~kih iden-
titeta oslabjeti, to je samo djelomi~no to-
~no. "I Parsonsov strukturalni funkciona-
lizam i marksizam – kao eminentne mo-
dernizacijske teorije – ra~unale su, ako ne
na potpuno odumiranje etniciteta, odno-
sno etni~kih identiteta kao modela soli-
darnosti, a ono barem na njegovo potiski-
vanje u drugi plan u odnosu na univerza-
liziraju}e i slobodnije obrasce povezivanja
ljudi. Pokazat }e se, me|utim, da se upra-
vo najnaprednija (post)moderna dru{tva i
svijet u cjelini sve vi{e pluraliziraju u et-
ni~ko-kulturnom smislu." (str. 49). Identi-
tet, ono odre|uju}e za svaku osobu, vi{e
se ne shva}a kao unaprijed zadana kate-
gorija. Danas su kulturni identiteti nesta-
bilni, oni se kombiniraju, izabiru i napu-
{taju, mijenjaju i preispituju.
Pojammultikulturalizma u enciklo-
pedijskim rje~nicima pojavljuje se 70-ih
godina 20. st. Zanimljivo, povezuje se s
govorom kanadskoga premijera P. Trude-
aua o kanadskom dru{tvu, kojem vi{e ne
pristaje rije~ bikulturalizam nego multi-
kulturalizam (str. 56). Rije~ je o propitiva-
nju isklju~ive dominacije engleskog i fran-
cuskog jezika i kulture, s obzirom na to da
me|u useljenicima ima i pripadnika dru-
gih europskih i neeuropskih naroda. U
Americi taj se pojam javlja jo{ kasnije, pot-
kraj 1980-ih i po~etkom 1990-ih godina.
Godine se spominju kako bi se ilustrirala
brzina njegova {irenja, jer danas, petna-
estak godina poslije, tim se pojmom po-
ku{avaju rje{avati najrazli~itiji problemi –
od ekonomskih, ekolo{kih, dru{tveno-so-
cijalnih, pa do idejnih (str. 71). Vjerojatno
zato {to nema slaganja oko zna~enja ter-
mina. Njegova "te`ina" le`i u tome {to ga
se shva}a i kao program i kao teorija i kao
op}i poziv na dijalog. Tako|er, postoje
"{ira" i "u`a" shva}anja multikulturalizma
– prvo uzima samo etnokulturne razli-
~itosti u `ari{te bavljenja, dok njegovo {ire
shva}anje uklju~uje i razli~itosti koje se
temelje na spolu (npr. `enski pokreti) te
na posebnim fizi~kim obilje`jima (npr. in-
validi, stariji). Multikulturalizam polazi od
toga da je "kultura nu`an i neizbje`an
kontekst ljudskog `ivota" (str. 59). Svaki
pojedinac uronjen je u vlastitu kulturu, pa
je svaki sud o nekoj drugoj kulturi od-
re|ena predrasuda. The Harper Collins Dic-
tionary of Sociology 1991. godine u svojoj
natuknici o multikulturalizmu navodi: " ...
multikulturalizam veli~a i te`i za{titi kul-
turne raznolikosti... Istodobno, on u svoje
`ari{te stavlja ~esto nejednaki odnos ma-
njinskih spramglavnih kultura" (citiranopre-
ma Mesi}, str. 57). U klasifikaciji Kongre-
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sne biblioteke u Washingtonu isti pojam
definira se kao: "uvjet u kojoj etni~ke, vjer-
ske i kulturne grupe koegzistiraju unutar
jednoga dru{tva" (citirano prema Mesi},
str. 57). Mo`emo primijetiti kako multikul-
turalizam, s jedne strane, ozna~uje stva-
ranje nove sinkretisti~ke svjetske kulture,
a s druge, nagla{ava upravo kulturnu raz-
li~itost i potrebu priznavanja manjinskih
kultura. Nadalje, taj termin u Europi i
SAD-u nema iste konotacije. U Americi je
proiza{ao iz pokreta za gra|anska prava
60-ih i 70-ih godina 20. st. kao rezultat pro-
tivljenja eurocentri~koj mu{koj bjela~koj
kulturi, koja je zanemarivala ulogu Afroa-
merikanaca, Indijanaca, etni~kih manjina i
`ena u daljoj i bli`oj pro{losti. U Europi
pak, sli~no kao i Australiji i Kanadi, multi-
kulturalizam se odnosi na "modele javne
politike usmjerene na imigrante odnosno
etni~ke razli~itosti ..." (str. 65). U multikul-
turalizmu ne doga|a se klasi~no polari-
ziranje oko ljevice i desnice sa strogo
odvojenim taborima. Mnogi ljevi~arski
teoreti~ari kritiziraju druge ljevi~arske te-
oreti~are kao desne, odnosno nelijeve. Ta-
ko npr. i desni~ari i neki ljevi~ari dovode u
pitanje mogu}nost liberalizma da svojom
dogmom o po{tivanju individualne au-
tonomije i jednakosti pred zakonom iza-
|e nakraj sa zahtjevima za priznavanjem
posebnih prava nekih skupina.
Kao najistaknutije teoreti~are mul-
tikulturalizma autor izdvaja C. Taylora i
njegovu teoriju priznavanja, W. Kymlicku
s liberalnom teorijom multikulturalizma,
B. Parekha i dijalo{ku teoriju multikultu-
ralizma, te I. M. Young kao predstavnicu
radikalnoga multikulturalizma. Ukratko
predstavlja njihova najva`nija djela i sta-
vove s obzirom na ~injenicu da ve}ina nji-
hovih djela kod nas nije prevedena.
U poglavlju o tipologijama autor nas
upoznaje s koncepcijama multikulturali-
zma. Tako se u literaturi susre}emo s kon-
zervativnim, liberalnim, lijevo liberalnim,
kriti~kim (buntovnim, revolucionarnim),
korporativnim, fluidnim multikulturali-
zmom, da nabrojim samo neke. Sve ove
mogu}nosti promi{ljanja pojma pokazuju
kako je {iroko polje rasprave izme|u za-
govornika i protivnika multikulturalizma
te dokazuju kako je rije~ o jo{ jednom -iz-
mu, nastalom u trenutku kada promije-
njena dru{tvena situacija zahtijeva i nove
oblike razmi{ljanja.
Kritika multikulturalizma zdesna, ko-
ju donosi autor, odnosi se na radikalne
koncepcije multikulturalizma kao {to su
afrocentrizam i radikalni feminizam, a koji
se naj~e{}e spominju u kontekstu SAD-a.
Desnica multikulturaliste naj~e{}e optu-
`uje za kulturni relativizam i marksizam,
podrivanje tradicionalnih vrijednosti ra-
zaranjem jezgre obitelji i nacionalne dr-
`ave. Arthur Schlesinger (1992.) zamjera
multikulturalistima fragmentiranje ameri-
~ke nacije, tvrdi kako se pove}avanjem
svijesti o razlikama samo poti~u postoje}e
predrasude i antagonizmi. Kritizira po-
stavke afrocentrizma o Africi kao kolijevci
civilizacija i svih civilizacijskih dostignu}a
te o potrebi potpune revizije dosada{nje
povijesti. Nadalje tvrdi: povijest i knji`ev-
nost kao znanstvene discipline ne mogu
se svesti na terapiju za podizanje samo-
po{tovanja djece, odbija ideju da se bje-
la~ka i crna~ka djeca trebaju odvojeno i
razli~ito obrazovati – jer to bi upravo bilo
ono {to su godinama bjela~ki segregacio-
nisti poku{avali posti}i. Ukratko, tvrdi A.
Schlesinger, multikulturalisti se lako pre-
me}u u etnocentri~ke separatiste, djelite-
lje packi i proziva~e, koriste}i se, ironi~no,
upravo istim zapadnja~kim metodama
koje toliko osu|uju. Za Alvina J. Schmidta
(1997.) multikulturalizam je brak kultur-
noga relativizma i postmodernizma (str.
159). Multikulturalisti pre{u}uju negativ-
ne strane drugih kultura, bez obzira na to
koliko njihove prakse mogu biti disfunk-
cionalne ili nehumane, a prenagla{avaju
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nedjela ameri~ke kulture, ne kritiziraju po-
lo`aj `ena u mnogim nezapadnja~kim kul-
turama, u kojima su se tretirale puno gore
nego na Zapadu. Pojam razli~itosti odnosi
se samo na istomi{ljenike, dok se one koji
razmi{ljaju druga~ije protjeruje sa sveu-
~ili{ta ili ih se optu`uje za politi~ku neko-
rektnost. U zaklju~ku, za njega multikul-
turalizam ne mo`e funkcionirati dok je
god ljudska priroda takva kakva jest. Za
`iv primjer uzima raspad biv{e Jugosla-
vije, modernu Bosnu i Hercegovinu te [ri
Lanku i ^e~eniju. Ako su te zemlje A-
merikancima predaleke, mogu pogledati i
neuspio kanadski multikulturalisti~ki eks-
periment. Kao primjer radikalne kritike
multikulturalizma zdesna u knjizi se na-
vodi i M. Novak sa svojih devet perverzi-
ja multikulturalizma. To su: 1. antiame-
rikanizam, 2. izigravanje `rtava (viktimo-
logija), 3. podizanje ega manjinskim ili
deprivilegiranim skupinama, pa ako treba
i kreiranjem povijesti, 4. izgovaranje – op-
tu`ivanje drugih zbog vlastitih neuspjeha,
5. takti~ki relativizam – iza krinke nepris-
tranosti krije se apriori podjela na dobre i
zle, zatim slijede 6. cenzura, 7. grupno mi-
{ljenje – pristupa ljudima kao ~lanovima
grupa, a ne pojedincima, 8. tiranija jedna-
kosti te upotreba 9. dvostrukih standarda.
[to se pak ti~e kritike slijeva, kao
najistaknutiji liberalni kriti~ar politike ra-
zli~itosti ili priznavanja, tj. multikultura-
lizma, navodi se Brian Barry (2001.). Po
njegovu mi{ljenju, multikulturalizam se
sam topi pod te`inom svojih intelektual-
nih slabosti. On kritizira uvjerenja multi-
kulturalista kako "klasi~na 'na razlike sli-
jepa' liberalna na~ela proma{uju u ost-
varenju kako slobode, tako jo{ vi{e jed-
nakosti" (str. 176). Umjesto nejednakoga
zakonskog tretiranja pojedinih grupa, a
koje zagovaraju multikulturalisti, Barry
optira za uniforman sustav liberalnih za-
kona. Politika priznavanja razli~itosti
proizvodi masu dru{tvenih sukoba, tvr-
de}i kako neke grupe gra|ana treba, u
cilju odr`avanja njihova kulturnog inte-
griteta, izuzeti iz pojedinih zakona ili
donijeti posebne zakone koji bi se odnosili
samo na njih. Uzvra}aju}i udarac, multi-
kulturalisti ga optu`uju za pretjerano
pojednostavnjivanje, iskrivljavanje tu|ih
stavova, nedosljednost, tvrde}i kako je on
"neliberalni liberal", jer propagiraju}i jed-
nakost, zaboravlja kako svi ljudi nemaju
jednake startne pozicije te kako ta navod-
na jednakost stvara i odr`ava dru{tvene
nejednakosti.
U drugoj polovici knjige pobli`e se
obja{njavaju klju~ni pojmovi i teme u ras-
pravi o multikulturalizmu, pa se tako sa-
`eto i na jednom mjestu mogu na}i obja-
{njenja i kontekst nastanka pojmova po-
put politi~ke korektnosti, afirmativne akcije,
ali i "klasi~nih" pojmova dru{tvenih zna-
nosti kao {to su kultura, rasa, etnija, etno-
centrizam, identitet. Tako|er u drugom di-
jelu govori se o obrazovanju i multikultu-
ralizmu, religiji i multikulturalizmu, pa se
autor pita je li multikulturalizam dobar za
`ene.
Iako se o multikulturalizmu dosta
govori i pi{e te se tra`e promjene u osnov-
nom i visokom {kolstvu, imigracijskoj p-
olitici, obiteljskom zakonodavstvu itd.,
njegova pobjeda nije kona~na. I dalje se
mo`emo pitati je li multikulturalizam stvar
iskustva ljudi, politi~ke prakse ili akadem-
sko-teorijski problem. Na kraju ostaje ne-
rije{eno mo`da i najva`nije pitanje, a to je
"vodi li zagovaranje multikulturalisti~ke
politike stvarnom prevladavanju rasne,
vjerske i etni~ke diskriminacije" (str. 61).
Svojom {irinom knjiga uistinu daje
vrlo dobar uvid u dru{tvene i teorijske i-
zazove multikulturalizma. Shva}aju}i ovu
raspravu kao izraz dubokih dru{tvenih
promjena, autor je svjestan kako pomod-
nost termina mo`e pro}i, ali navedeni
problemi suvremenog svijeta `ive i dalje.
Knjiga, koja predstavlja autorov vi{ego-
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di{nji rad, ~ini dostupnom recentnu svjet-
sku raspravu o etni~kim i kulturnim
razli~itostima. Upoznaje ~itatelja/~itate-
ljicu s mnogim suprotstavljenim teorija-
ma, pojmovima i njihovim tvorcima, po-
ku{avaju}i izbje}i pojednostavnjenja. Tis-
kana je kao studentski priru~nik – ud`-
benik i vjerujem kako }e se, iako podeblja,







Biblioteka Sintagma, AGM, Zagreb, 2005.,
265 str.
Autor knjige Doba ideologije profesor je na
sveu~ili{tu u Leedsu. Njegove dosad ob-
javljene knjige obilje`ava interdiscipli-
naran pristup politolo{kim temama. Tako
je, prema M. Solaru, piscu pogovora, i ova
knjiga u manjoj mjeri prikaz politi~kih te-
orija i orijentacija u doba moderne i post-
moderne, a daleko je vi{e pregled raspra-
va o tim teorijama, shva}enim u smislu i-
deologije, dok je u njezinu sredi{tu od-
govor na pitanje: {to se s tradicionalnim
ideologijama moderne doga|a u najnovi-
jem razdoblju, uobi~ajeno ozna~enom kao
"postmoderna. Ili, jo{ preciznije, knjiga
Doba ideologije bavi se analizom politi~ke
ideologije od Ameri~ke revolucije do post-
modernih vremena u {irokom obzoru od
povijesti, sociologije i politike do filozofije
i knji`evnih teorija. Zatim, potrebno je
spomenuti i oblikovanje knjige. Prvi dio
nosi naslov Prosvjetiteljstvo i emancipacija i
podijeljen je na dva poglavlja: Politika
moderne; Revolucionarni izazov. Drugi dio
pod naslovom Ideologije moderne sastoji se
od 4 poglavlja: Liberalizam i moderna; So-
cijalizam i emancipacija; Konzervativne kriti-
ke; Nacionalizam i njegova dvozna~ja. Naslov
tre}eg dijela jest Kriza ideologije, a sadr`i tri
poglavlja: Kriza moderne; Kritike ideologija
prosvjetiteljstva; Budu}nost ideologije.
U prvom dijelu knjige autor nas u-
poznaje s naravi moderne kao novoga ti-
pa dru{tva i ujedno obuhvatne ideologije
koja je opravdavala to promijenjeno dru-
{tvo. Potkraj osamnaestog stolje}a Ame-
ri~ka i Francuska revolucija odredile su
eru civilnoga dru{tva, dru{tva slobodnog
od stiska staroga re`ima, individuali-
sti~koga i liberalnoga dru{tva koje je svo-
jim pripadnicima nudilo napredak, slobo-
du i sre}u u ovom svijetu, ne u onostra-
nom. Prema tome, politika moderne ba-
{tinila je od revolucija dva osnovna na-
~ela. Prvo, ideju racionalne rekonstrukcije
dru{tva primjenom razuma u dru{tvenim
i politi~kim institucijama. Drugo, na~elo
promoviranja demokracije poku{ajem stva-
ranja novih oblika politike i pozivanja na
'suveren narod' (zajednicu demokratskih
gra|ana) kao njezin legitiman 'subjekt'.
Drugi dio bavi se politi~kim ideo-
logijama moderne kao sredi{njim organi-
zacijskim okvirima za politi~ku debatu i
djelovanje. Liberalizam, socijalizam, kon-
zervativizam i nacionalizam ideologije su
koje su vrlo opse`no obra|ene u ovoj knji-
zi. Svaka od njih sadr`i tri elementa: kri-
tiku, ideal i sredstvo djelovanja. Prva dva
elementa odnose se na kritiku sada{njega
dru{tva, koje se osu|uje kao nesavr{eno, i
suprotstavlja mu se neka vizija 'dobrog
dru{tva' do kojeg treba do}i. Tre}i element
zna~i da svaka ideologija pru`a vi|enje
organizacije ili sredstva kojim se to ima
ostvariti. Tako|er, politi~ka ideologija o-
perira i odre|enim vi|enjem ljudske na-
ravi, opisuju}i potencijale i ograni~enje ljud-
skoga subjekta. Dominantne ideologije
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'doba ideologija' odra`avale su i tri glavne
teme dru{tvenoga konteksta moderne (in-
dustrijsko dru{tvo, dr`ava nacija i klasni
sukob). Stoga se ovdje tvrdi da ideologije
moderne, bez obzira na sve razli~itosti,
dijele odre|ene teme, odnosno mogu}-
nost i po`eljnost velikih dru{tvenih i poli-
ti~kih transformacija, uvjerenje da su o-
ru|a ili institucije potrebne u tu svrhu
stvorene ili se stvaraju kroz transformaci-
ju moderne. ^ak je i konzervativizam, koji
je u nekim svojim manifestacijama nasto-
jao zanijekati modernu i vratiti se u pred-
moderno dru{tvo, bio prisiljen prihvatiti
stvarnost moderne i svoja stajali{ta razviti
kao kritiku moderne i njezinih svojstava,
umjesto da je nastoji okrenuti i vratiti u
predmoderne oblike dru{tvenoga `ivota.
Takva konzervativna reakcija na modernu
djelovala je kao upozorenje protiv pretje-
rane predanosti ideolo{koj politici i ob-
novljena je u postmoderno doba skepti-
cizma, relativizma, naglaska na lokalnom i
partikularnom. Sli~no tome, nacionalizam
je pou~an u svojoj ambivalentnosti u po-
gledu moderne, jer je u isto vrijeme po-
kreta~ prijelaza u modernu i branitelj tra-
dicija, kojima je prijetio napredni zamah
moderne. Dok tako stoji na op}em terenu
moderne, nacionalisti~ka se teorija poziva
na osje}aj za lokalno, relativno, organsko
jedinstvo i specifi~ne karakteristike nacije.
To je nacionalizmu omogu}ilo da pre`ivi
dok se druge ideologije ru{e, jer je upravo
to relativno, partikularno, ono {to se na-
gla{ava pred onim {to se u moderni sma-
tra opasnim univerzalizmom, koji nudi
jednu budu}nost, jedan cilj za ~itavo ~o-
vje~anstvo i, u skladu s tradicijom pro-
svjetiteljstva, privr`enost lokalnim tradici-
jama smatra znakom zaostalosti i parohi-
jalizma. U tu grupu koja je zagovarala u-
niverzalizam i s poletom reagirala na iz-
glede moderne svakako ulaze liberalizam i
socijalizam kao modernisti~ke ideologije
par excellence.
U posljednjem dijelu tvrdi se da je
u uvjetima kraja 20. stolje}a moderna do-
`ivjela niz kriza i da su stoga ideologije
dominantne u vrijeme ideologije i same
pretrpjele krize. Svrha je ovoga dijela ob-
jasniti tu dvostruku krizu i istra`iti njezine
implikacije. Promjene u suvremenom ka-
pitalizmu, slom komunizma i {irenje e-
konomije slobodnoga tr`i{ta u biv{em ko-
munisti~kom svijetu, uspon eti~koga i na-
cionalnoga partikularizma i oblika 'multi-
kulturalizma' promijenili su strukturu
modernoga dru{tva koje je omogu}avalo
izra`avanje modernih ideologija. Prema
tome, tu se otvaraju potpuno novi proble-
mi za dosad dominantne ideologije, kao
{to su: kriza dr`ave nacije, problemi dr-
`ave i gra|anstva, kriza civilnoga dru{tva,
opadanje klasnog identiteta. Ideologije
moderne isto su tako ugro`ene postmo-
dernom, koja ovdje ozna~uje konstelaciju
teorija koje na razne na~ine veli~aju
razli~itost, problematiziraju pojam poje-
dinca kao racionalnog i autonomnog su-
bjekta djelovanja te propituju pojam djelu-
ju}ega kolektiva kao nositelja emancipa-
torske politike. Teoreti~ari postmoderne
tako|er kritiziraju ideologiju ('veliku pri-
~u') kao opresivnu i sputavaju}u, nespo-
sobnu da prizna vi{estruke izvore iden-
titeta te politi~ke i dru{tvene akcije. I na-
kon ovih kritika, zavr{no poglavlje odgo-
vara na pitanje imaju li ideje prosvje-
titeljstva, kao i Ameri~ke i Francuske re-
volucije, budu}nost. Autor smatra da ne
treba odbaciti tradicionalne ideologije sa-
mo zbog toga {to su ponekad dovedene
do krajnosti i nametnute na monolitan na-
~in kako bi legitimirale represivne i totali-
tarne re`ime, kao ni da ih treba dovoditi u
sukob s postmodernom perspektivom
koja odbacuje svako sveobuhvatno vi|e-
nje dru{tva i mogu}nost dru{tvene trans-
formacije. Jer priznaje se postojanje po-
trebe za kontrolom ideolo{koga stila poli-
tike priznavanjem razli~itih identiteta i
vrijednosti, na koje postmoderne perspek-
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tive s pravom upozoravaju. Me|utim,
sredi{nje ideologije moderne nu`ne su da
pridaju smisao demokratskoj politici, da
osiguraju op}e okvire koji nam omogu-
}uju da shvatimo snage koje tvore mo-
derni svijet. Tako postoji i potreba za obra-
nom prava pojedinaca suo~enih s pove-
}anom netolerantno{}u i pritiskom grupe;
izvanredna potreba da se sprije~i pritisak
tr`i{noga dru{tva da stvori daljnje nejed-
nakosti koje potkopavaju op}e gra|an-
stvo i demokratsku participaciju; potreba
za po{tovanjem nacionalnog identiteta i
prava na samoodre|enje, posebno na kul-
turnoj razini; potreba za o~uvanjem neko-
ga stupnja kohezije u dru{tvu suo~enom s
fragmentacijom i raznoliko{}u – sve su to
sredi{nja pitanja u suvremenoj politici,
kao i klju~ni elementi politike moderne.
Zaklju~imo! Svrha je ove knjige a-
nalizirati suvremeno zna~enje glavnih i-
deologija koje su bile u sredi{tu politi~kih
sukoba dva stolje}a nakon Ameri~ke i
Francuske revolucije. Ideologija moderne,
tvrdi se, ostaje prijeko potrebna suvre-
menoj politici, demokratskoj kulturi te e-
mancipaciji i napretku. Me|utim, to ne
zna~i da tradicionalne ideologije mogu
ignorirati kritike i izazove koje im upu-
}uju zagovornici novih ideologija i post-
modernisti~ki kriti~ari ideologije op}e-
nito. Feminizam, pluralizam i ekologija
nagla{avaju razli~itost, identitet i slo`e-
nost, a sve je to potrebno za otklanjanje
ideolo{ke monolitnosti (krutih okvira dru-
{tva). Suvremena ideolo{ka politika mora
biti sposobna dopu{tati koegzistenciju
razli~itih pogleda na svijet unutar istoga
politi~kog sustava. Sli~no U. Becku, autor
smatra da se politi~ki obzor jednostavne
modernizacije (spektar lijevo – desno)
mora ponovo otkriti, promisliti i preobli-
kovati, kako bi odgovarao dana{njem svi-
jetu koji se uvelike razlikuje od svijeta mo-
derne. Naime, bez ideala koji bi slu`ili kao
okviri za politi~ko djelovanje i debatu koja
ujedinjuje pripadnike demokratskih dru-
{tava bez obzira na podjele, politika riski-
ra srozavanje na neprincipijelnu borbu za
vlast zbog vlasti ili malo bolje od toga, na
borbu za ideje i teorije politike, opseg koje
je manji i lak{i (nema univerzalnu valja-
nost). Naposljetku, ideologije moderne
pru`aju i kriterije prema kojima se mo`e
izmjeriti dru{tveni napredak ili njegovo
nepostojanje, a glavni kriterij predstavlja je-




IZME\U RATA I MIRA
Golden marketing – Tehni~ka knjiga, Zagreb,
2005., 479 str.
U posljednje vrijeme na hrvatsko tr`i{te
knjiga stiglo je dosta knjiga koje se bave
irskom povije{}u ili razmatranjem "irsko-
ga problema". Nakon {to je objavljena "Po-
vijest britanskih otoka" Jeremyja Blacka,
pojavila se "Povijest Irske", sinteza radova
uglednih irskih povjesnika ve}inom s Tri-
nity Collegeu iz Dublina, koja tuma~i ir-
sku pro{lost s mnogih povijesnih gledi{ta
i pravo je mjesto za svakoga tko `eli u}i
ne{to dublje u irsku problematiku. Ubrzo
zatim pojavila se ova knjiga, ali sada do-
ma}eg autora, Mirka Biland`i}a. Iako ova
knjiga obra|uje u prvom redu one instru-
mente koje je vlada Velike Britanije u-
potrebljavala da rije{i sjevernoirski "gor-
dijski ~vor" od po~etka suvremenoga su-
koba, dakle "krvave nedjelje" 1968. go-
dine, nikako u njoj nisu zaobi|eni ni pravi
uzroci toga sukoba, koji se`u u daleku
pro{lost. Detaljan pregled, nastanak i raz-
vitak strategijskih instrumenata te institu-
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cija i politi~kih organizacija, geostrate{kih
i sigurnosnih problema koji su djelovali i
djeluju u sjevernoirskom sukobu ~ine ovu
knjigu prvom doma}om cjelovitom studi-
jom o "irskom problemu".
Knjiga je, osim uvoda, podijeljena
na osam poglavlja. U prvom poglavlju
(Op}i podaci, 33-62) autor donosi uglav-
nom detaljne statisti~ke podatke koji se
ti~u narodnosnog, religijskog, politi~ko-te-
ritorijalnog ustroja te gospodarstva Irske,
Sjeverne Irske i Ujedinjenoga Kraljevstva.
Tako prema popisu iz 2001. godine za-
klju~uje da u Sjevernoj Irskoj `ivi 53%
protestanata, 43% katolika i 3% ostalih.
Sredi{nje politi~ko pitanje u Sjevernoj Ir-
skoj glasi: zadr`avanje postoje}ega statusa
Sjeverne Irske unutar Ujedinjenoga Kra-
ljevstva ili stvaranje jedinstvene "Irske Re-
publike". Iako ima samo 5,8% povr{ine
Ujedinjenoga Kraljevstva te samo 2,9% od
ukupnoga stanovni{tva, Sjeverna Irska
postala je neuralgi~na to~ka Ujedinjenoga
Kraljevstva.
U drugom poglavlju (Pozadina suko-
ba u Irskoj, 65-101) ukratko je prikazana
povijest Irske od naseljavanja irskog otoka
keltskim plemenima 400. godine prije Kri-
sta pa sve do osnutka Slobodne Dr`ave Ir-
ske 1922. godine. Ovo poglavlje nudi pri-
kaz obja{njenja suvremenog sukoba u Sje-
vernoj Irskoj. Protestantska Engleska, u
vrijeme kraljice Elizabete I. potkraj 16. sto-
lje}a u svojoj bojazni da bi kontinentalni
susjedi mogli iskoristiti katoli~ku Irsku
kao stra`nja vrata za napad na Englesku,
provela je tzv. politiku "plantation" (kolo-
nizacije), koja predstavlja ~i{}enje domi-
cilnoga irskog pu~anstva iz nekih pod-
ru~ja zemlje, konfiskaciju njihove imovine
te naseljavanje toga podru~ja pouzdanim
doseljenicima iz [kotske i Engleske (pro-
testantima). Takva politika dovela je na
podru~ju sjevernoirske pokrajine Ulstera
do stvaranja sasvim nove protestantske
zajednice, koja je zahvaljuju}i posjedu ze-
mlje postala nova politi~ka elita u Irskoj.
Protestanti sebe do`ivljavaju kao zajed-
nicu koja ima zadatak civilizirati zemlju i
osigurati je za potrebe britanske dr`ave.
Katolicima nije bilo dopu{teno obavljati
javne poslove, glasovati, baviti se nekim
zanimanjima ili kupovati zemlju. Takvim
njihovim polo`ajem bio je otvoren proces
katoli~ke emancipacije pod vodstvom
Daniela O’Connella u prvoj polovici XIX.
stolje}a, koji je uspio vratiti katolicima os-
novna prava, ali je pokret pao na pitanju
irske samouprave. Vodstvo irskoga pokre-
ta preuzela je Irska parlamentarna stranka
pod vodstvom Charlesa Stewarta Par-
nelle, koji je namjeravao uspostaviti irsku
dr`avnu samoupravu ustavnim/politi-
~kim putem. Iako je djelomi~no imala us-
pjeha (britanska je vlada triput stavljala
na dnevni red Donjeg doma pitanje irske
samouprave), nije uspjela ostvariti svoj
glavni cilj. Takvo odugovla~enje rje{ava-
nja irskoga pitanja dovelo je do osnutka
nekih ekstremnih organizacija (IRB-Irsko
republikansko bratstvo, Sinn Fein), koje
su naumile nasilno sru{iti britansku vla-
davinu u Irskoj. Dignuv{i poznati Uskrsni
ustanak 1916. godine u Dublinu, kada je
1500 irskih dobrovoljaca (kasnije IRA – Ir-
ska republikanska armija) zauzelo grad-
sko sredi{te tokom I. svjetskog rata, te nje-
govim brutalnim slomom, Sin Fein je za-
dobio potporu katoli~kih Iraca. Dobiv{i
ve}inu glasova u Irskoj 1919. godine, Sin
Fein je odbio zauzeti svoja mjesta u Do-
njem domu britanskoga parlamenta, nego
je u Dublinu osnovao vlastiti parlament
na ~elu s Eamonom de Valerom. Ne mo-
gav{i slomiti IRA-u, britanska je vlada po-
nudila kompromis. Donesen je zakon o
Slobodnoj Dr`avi Irskoj i Sjevernoj Irskoj,
koja je trebala ostati dio Ujedinjenoga
Kraljevstva, ~ime je irski otok zapravo po-
dijeljen. Takvo je rje{enje prihva}eno
1921. godine u irskom parlamentu, po{to
je dio zastupnika nacionalista napustio
zasjedanje, ~ime je stvorena slobodna ir-
ska dr`ava.
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Tre}e poglavlje pod naslovom Po~e-
tak suvremenog sukoba (105-127) opisuje
izgradnju nove dr`ave, koja je pretrpjela
dvogodi{nji gra|anski rat koji je odnio
nekoliko tisu}a `ivota jer se nacionalisti
nisu pomirili s podjelom otoka. Preuzi-
manjem vlasti 1932. godine Eamon de Va-
lera pokre}e ekonomski rat s Britanijom
kako bi se rije{io ovisnosti o britanskom
gospodarstvu. Rat je zavr{io sporazumom
1938. godine, u kojem su Britanci popustili
imaju}i probleme sa sve ja~om nacisti-
~kom Njema~kom. U Drugom svjetskom
ratu Irska je bila neutralna. Dotle se u Sje-
vernoj Irskoj provodi politika "getoizacije
katolika" kako bi ih se lak{e kontroliralo.
Oni su i ina~e potpuno obespravljeni (ne-
zaposlenost katolika dvostruko je ve}a ne-
go protestanata). Takav polo`aj katolika u
Sjevernoj Irskoj dovodi do osnivanja po-
kreta za gra|anska prava, koji od 1968.
godine provodi prosvjedne mar{eve kato-
lika. Incident od 30. sije~nja 1972. godine,
"krvava nedjelja", kada su pripadnici bri-
tanske vojske ubili trinaestoro sudionika
jednoga takvog mar{a, uzima se kao po-
~etak suvremenoga sukoba u Sjevernoj
Irskoj. Taj "incident" otkrio je ulogu bri-
tanske vojske u o~ima sjevernoirske ka-
toli~ke zajednice. Vojsku je poslao London
da razdvoji zara}ene etni~ke frakcije. Is-
todobno dolazi do podjele u vodstvu IRA-
-e na Slu`benu IRA-u, koja je zagovarala
politiku nenasilja, i Privremenu IRA-u (Pro-
visional IRA – PIRA), koja je zagovarala na-
silne metode djelovanja. Od tada nasilje
PIRE-e i protestantskih lojalista na ulica-
ma Belfasta i mnogih sjevernoirskih grado-
va ne jenjava, pri ~emu stradaju mnogi
civili.
U ~etvrtom poglavlju (Karakteristike
sukoba u Sjevernoj Irskoj, 131-164) autor po-
kazuje da bez obzira na razli~ita shva}anja
sjevernoirskoga sukoba, razina prakti~no-
ga promatranja dokazuje da je taj sukob
zapravo rat, koji je od kraja 1969. do kraja
2001. godine odnio 3523 `ivota, dok je
46.753 ljudi ranjeno. Nakon razmatranja
religijskoga, gospodarskog i psiholo{kog
aspekta sukoba u Sjevernoj Irskoj, autor
donosi dominiraju}e interpretacije sukoba
unutar dvije suprotstavljene zajednice.
Dok unionisti (protestanti) problem vide
u tome {to katolici ne priznaju njihovo
pravo na samoopredjeljenje i u posezanju
Republike Irske za njihovim teritorijem,
nacionalisti (katolici) govore da Britanija
snosi odgovornost za podjelu Irske i da su
protestanti nanijeli razne nepravde kato-
licima te da je to razlog njihova zalaganja
za ujedinjenje otoka.
U poglavlju pod naslovom Osnove
nacionalne sigurnosti Ujedinjenoga Kraljev-
stva (167-223) pru`a se prikaz strukture
vlasti i upravljanja sustavom nacionalne
sigurnosti. Posebno se prikazuje vojna kom-
ponenta u tom sustavu, zatim i obavje-
{tajna. Britanska Slu`ba sigurnosti osno-
vana je po~etkom 20. stolje}a, a zatim se
grana na pojedine specijalizirane slu`be.
Tako je sredi{nja protuobavje{tajna slu`ba
MI-5 (Military Intelligence), zadu`ena za
ostvarenje britanske nacionalne sigurno-
sti i izravno odgovara ministru unutarnjih
poslova. Druga slu`ba je MI-6, odgovorna
za obavje{tajno djelovanje izvan britan-
skog oto~ja. Diljem svijeta postoje podru-
~ni centri (stations) za odre|ene dr`ave.
Zatim postoji slu`ba GCHQ, koja je zadu-
`ena za prikupljanje strategijskih podata-
ka kontrolom inozemnih komunikacija te
za{titom vlastitih. Kao dio Ministarstva o-
brane postoji DIS – obrambeni obavje-
{tajni sto`er – koji ima u prvom redu ana-
liti~ku ulogu. Treba naglasiti da svaki rod
vojske ima svoju obavje{tajnu agenciju;
tako pomorske snage imaju NI (Naval In-
telligence), zra~ne snage AFI (Air Force In-
telligence) itd. [to se ti~e Sjeverne Irske, u
njoj djeluje policija Sjeverne Irske i Irska
kraljevska pukovnija, a njima se pridru-
`uju razne lojalisti~ke organizacije.
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Poglavlje {esto (Politi~ke i oru`ane or-
ganizacije u Sjevernoj Irskoj i njihova organi-
zacija, 227-271) donosi detaljnu razradbu
rada tih politi~kih i oru`anih organizacija
obiju zajednica, njihove metode djelova-
nja te postanak njihove povijesne uvjeto-
vanosti. Poseban fenomen sjevernoirsko-
ga dru{tva jesu parade, koje – iako nena-
silne manifestacije – u kona~nici poslu`e
kao uvod u nasilne. One se organiziraju
uime prisje}anja na povijesne doga|aje,
interpretacija kojih je jedan od temeljnih
uzroka antagonizma izme|u dviju zajed-
nica. Slave}i svoje pobjede, sudionici
mar{eva ~esto prolaze kroz ve}inska na-
selja druge zajednice izazivaju}i provo-
kacije. Glavna oru`ana snaga katolika jest
IRA – Irska republikanska armija – koja je
od svog osnivanja glavna oru`ana snaga u
borbi protiv britanske dominacije nad o-
tokom. Nakon podjele oko budu}ih po-
teza, 1970. godine IRA se raspala na mi-
rotvorni dio i PIRA-u, dio koji je nastavio
s nasilnim aktivnostima. [to su politi~ki
uvjeti djelovanja u Sjevernoj Irskoj posta-
jali slo`eniji i {to su sve vi{e dolazila u
pitanje sredstva (politi~ka ili vojna) koja }e
dovesti do cilja, PIRA je do`ivljavala sve
ve}a raslojavanja, tako da se od nje odva-
ja "Prava" PIRA, a kasnije i IRA "Kontinui-
teta", koje kasnije i same do`ivljavaju ras-
kole. U svom teroristi~kom djelovanju
PIRA se slu`i tzv. sustavom }elija (cell sys-
tem), u kojemu su manje operativne je-
dinice (5 – 8 pripadnika) specijalizirane za
izvo|enje raznih zadataka. Na ~elu orga-
nizacije nalazi se vojno vije}e, koje diktira
politi~ke smjernice organizacije i budu}e
poteze. Glavnu snagu lojalista (protesta-
nata) ~ini Ulsterski obrambeni savez (UDA,
Ulster Defence Association), koji nikako ne
prihva}a reforme (ni vlade iz Londona ni
one iz Belfasta) koje }e pridonijeti sla-
bljenju dominacije protestanata u Sjever-
noj Irskoj. U bezobzirnom sekta{kom
nasilju {to ga je poduzela UDA stradali su
brojni katolici, tako da su po~etkom 1990.
godine lojalisti~ke organizacije ubijale vi-
{e ljudi nego republikanski teroristi. Osim
njih postoje i Ulsterski dobrovoljci – UVF
i Komandosi crvene ruke, koji – iako ma-
nji – ne zaostaju po okrutnosti za UDA-om.
U zadnjempoglavlju (Instrumenti vla-
de Ujedinjenog Kraljevstva u rje{avanju suvre-
menog sjevernoirskog sukoba, 275-407) poka-
zuju se svi oni mehanizmi i sredstva koje
je britanska vlada u tridesetogodi{njem raz-
doblju primjenjivala da bi smirila stanje u
Sjevernoj Irskoj. Te inicijative prolazile su
kroz razne faze, me|u kojima su primjena
brutalnih metoda vlasti prema republi-
kanskim, a ponekad i lojalisti~kim (ako se
nisu uklapali u generalnu politi~ku liniju
vlade) organizacijama do pozivanja na
pregovore i sjedanja za stol s istim tim
organizacijama. Jedan od tih poteza jest
tajni program "pucaj da ubije{", koji je re-
zultirao nizom protuzakonitih likvidacija
koje je proveo RUC (Kraljevsko ulstersko
redarstvo) potkraj 1982. godine, a koji se
nije pokazao uspje{nim. Po~etkom 1990.
godine vlada je primijenila statut "svjedo-
ka pokajnika" u sudskim procesima kako
bi zadala moralni udar teroristi~kim orga-
nizacijama. Iako je pokazao dobre rezul-
tate, na pritisak doma}e i inozemne jav-
nosti vlada je odustala od toga poteza.
Nakon mnogih po~etaka pregovora i odu-
stajanja, mirovni je sporazum s mrtve to-
~ke pokrenuo ameri~ki pritisak pod ad-
ministracijom Billa Clintona (ameri~ki je
kapital 1980-ih istisnuo britanski s prvoga
mjesta u Irskoj). Tako je do{lo do sporazu-
ma na Veliki petak 1998. godine, na koje-
mu je re~eno da }e odluku o budu}em
ustavnom polo`aju Sjeverne Irske donijeti
demokratskim putem ve}ina tamo{njega
stanovni{tva, a Republika Irska odre}i }e
se teritorijalnih pretenzija prema Sjever-
noj Irskoj. Sporazum je predvi|ao i da
unionisti odustanu od modela "vladavine
ve}ine", koji je prevladavao od 1921. do
1972. godine. Me|utim, sporazum je ta-
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ko|er omogu}io unionistima da Sjeverna
Irska ostane dio Ujedinjenoga Kraljevstva
sve dok to `eli ve}ina sjevernoirskoga
stanovni{tva. Prijekid vatre je postignut, a
po~eo je i proces razoru`avanja repu-
blikanaca i lojalista.
U zaklju~ku (409-421) rezimira se
"irsko pitanje" u njegovu dugom trajanju i
konstatira da je taj sukob nerje{iv ako nje-
govi akteri ostanu na izvornim, dijame-
tralno suprotnim, polazi{tima i ciljevima.
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